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Title of track  Parents’ Love 
父母的爱 
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Translation of title  
Description 





People sing this song to relax when they are working in the 
fields. The lyrics state that parents are the most important 
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